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Резюме
В статье проанализированы российские и зарубежные подходы к раскрытию понятий «результативность», «продуктивность», «эф-
фективность». Выявлено, что анализируемые понятия тесно взаимосвязаны, однако в настоящее время не имеют строгих общепри-
нятых формулировок, что может привести к разночтениям, ошибкам в принятии управленческих решений и требует их устранения. 
Приведены рекомендации по закреплению этих понятий в нормативных правовых и методических документах, регулирующих, в 
частности, вопросы развития сферы науки и устанавливающих показатели результатов, результативности и эффективности дея-
тельности научных организаций.
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Специфика и уникальность научной работы не позволяет раз-
работать абсолютно объективные показатели продуктивности или 
эффективности научной деятельности. Однако столь же очевид-
но, что управление любым видом деятельности нуждается в на-
личии формальных количественных показателей оценки ее про-
цессов и результатов. 
В мировой и российской практике итогом научной деятельности 
считаются успешно выполненные исследования, открытия, изо-
бретения, лицензии, разработанные модели и образцы, предложе-
ния и рекомендации в области социально-экономической деятель-
ности, а также регулярное информирование исследователями 
своих коллег о полученных им результатах. Это информирование, 
как правило, принимает форму публикаций научных статей и мо-
нографий, выступлений на конференциях, регистрации патентов и 
т.д. В медицине итогом научной деятельности является внедрение 
в клиническую практику разработанных лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, методов консервативного и 
оперативного лечения, а также подходов к профилактике.
Мнения российских и зарубежных специалистов в определении 
показателей и критериев оценки научных достижений различны и 
для их выявления необходимо предварительно проанализировать 
основные понятия, применяемые в сфере научных исследований 
и разработок – продуктивности, результативности и эффективно-
сти, поскольку единого подхода к их определениям нет.
Продуктивность
Понятие «продуктивность» берет свое начало от английского 
productivity и исторически применялось в сельском хозяйстве и 
животноводстве, чтобы выделить лучшие экземпляры – более 
плодовитые или дающие лучшее потомство. С развитием про-
мышленности это слово стало использоваться для характеристи-
ки производства. Таким же образом раскрыто это понятие и в Тол-
ковом словаре Д.Н. Ушакова, С.И. Ожегова – «прилагательное, по 
значению связанное с разведением продуктивного скота».
Среди иностранных слов, вошедших в состав русского языка, 
понятие продуктивности рассматривается как «плодотворность, 
производительность». В дальнейшем это понятие стало приме-
няться для характеристики деятельности творческих людей – пи-
сателей, художников, поэтов, отражая их способность произво-
дить много произведений. Отсюда появилось объяснение понятия 
продуктивности как о способности человека создавать за опреде-
ленный промежуток времени некое количество чего-либо или со-
1 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона трактует производительность или продуктивность труда как соотношение между коли-
чеством затраченного труда и получаемым результатом.
вершать определенное количество действий. В Толковом словаре 
русского языка Ефремовой Т.Ф. «продуктивный» определяется 
как «создающий ценности, приносящий результаты». 
На выполнение работы необходимы временные затраты, в этом 
случае продуктивность будет определяться количеством времени, 
в течение которого работник будет занят выполнением работы по 
достижению поставленной цели. 
Классическое экономическое понятие продуктивности – это от-
ношение результата к затратам. В российской науке и практике 
продуктивность используется в двух значениях – как производи-
тельность в узком смысле при характеристике производительно-
сти труда, а в широком смысле – как синоним эффективности.1
Определение продуктивности научной деятельности имеет свои 
особенности. Существует точка зрения, что, поскольку наука – 
процесс творческий, оценить ее продуктивность крайне сложно 
или даже невозможно. Тем не менее, для этих целей используются 
наукометрические или библиометрические методы, основанные 
на количественном анализе библиографических характеристик 
научных документов, дающие основу для их качественной оценки. 
Научные документы – статьи, монографии, доклады на конферен-
циях, патентные описания и т.д., а также их производные элемен-
ты являются предметом библиометрического анализа [22].
В этом случае продуктивность научной деятельности докумен-
тально подтверждается опубликованными научными трудами. В 
них отражаются полученные результаты, их связь с ранее опубли-
кованными исследованиями на ту же тему (в виде списка исполь-
зованных источников), а также указание на профессиональное 
сообщество, которому адресован опубликованный научных труд. 
Однако немецкий философ и социолог науки П. Вайнгарт считает, 
что повсеместно внедряемые библиометрические методы под-
тверждения продуктивности научных исследований могут оказать 
негативное влияние на развитие научной политики, поскольку 
снижают традиционную академическую культуру в части коллеги-
альной критики, взаимного доверия и научной конкуренции. Вме-
сто этого могут появиться «научные менеджеры», управляющие 
массовой печатной продукцией, заменяющей серьезные научные 
исследования [7].
В.Д. Ильин (д.т.н., профессор, Институт проблем информатики 
РАН) в своих публикациях также считает, что продуктивность науч-
ной деятельности – опубликованные научные труды. Однако стрем-
ление связать величины индексов цитирования с научной продук-
тивностью не дает ответа на основные вопросы: о чём пишет автор, 
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каково качество публикаций, кто и почему ссылается на его публи-
кации? Стремясь только к увеличению продуктивности научной ор-
ганизации, чиновники создают схемы цитирования, из которых са-
мая простая – договорное взаимоцитирование, что дает увеличение 
уровня научной продуктивности всего учреждения [11].
В своей статье «Проблема измерения продуктивности отдель-
ных ученых и целых институтов» В.Г. Горохов (Институт филосо-
фии РАН) отмечает следующее: «Если научную продуктивность 
измерять отчетами научных работников о выполненной работе, то 
продуктивностью ученого можно считать его вклад в данную об-
ласть науки, а также полезность его деятельности в научном уч-
реждении. Если продуктивностью считать количество опублико-
ванных научных статей, монографий, отчётов и т.д., то это будет 
действительно серьезным показателем для академических науч-
но-исследовательских институтов, в отличие от прикладных науч-
но-исследовательских институтов» [6].
В перечне понятий по книге А.А. Реана «Психология человека от 
рождения до смерти» продуктивность рассматривается как «пло-
дотворность и результативность деятельности, отражение степени 
достижений в различных областях» [19]. В учебнике английского 
психолога Джеймса Гудвина продуктивность связывается «с коли-
чеством исследований, разработанных для проверки выдвинутой 
теории. Теории, приводящие к большому количеству исследова-
ний, считаются продуктивными» [8].
Канадские исследователи Д. Джейкоб и М. Ламари на примере 
научной деятельности крупных канадских университетов предло-
жили три основные категории продуктивности – индивидуальные 
характеристики ученых, показатели финансирования и организа-
ционный контекст. По поводу индивидуальных характеристик 
мнения разделились: одни считают, что с возрастом увеличивает-
ся опыт и объем накопленных знаний; другие полагают, что наи-
более продуктивными можно считать молодых ученых, которые 
стремятся к выдающейся научной карьере. Анализ финансовой 
составляющей научной деятельности показал, что наибольшую 
продуктивность показывают научные сотрудники, сочетающие ис-
следования, оплачиваемые по конечному результату, с работами 
по государственным и корпоративным договорам [9].
Эффективность 
Одно из важных мест в экономической научной деятельности 
занимает понятие «эффективности». Расчеты экономической 
эффективности проводятся как для предприятий, так и для от-
дельных отраслей. Определяется также эффективность произ-
водства, инвестиций, капитальных вложений, процессов и т.д. 
Неоднозначность толкования экономистами понятия «эффектив-
ность» обусловлена отсутствием единого мнения относительно 
сущности рассматриваемой категории. Отметим, что нет одно-
значной, общепринятой трактовки понятия «эффективность». 
Как известно, в медицинской практике под эффективностью по-
нимают результат действия лекарственного средства на проявле-
ния болезни, фармакоэкономическая эффективность при этом 
нередко не находится в фокусе внимания. При изучении резуль-
татов хозяйственной деятельности используют в основном част-
ные показатели эффективности, которые вычисляются по суще-
ствующим формулам без выяснения сущности категории 
«эффективность» [21].
Обычно под понятием «эффективность» понимается степень 
достижения конкретных результатов. Под экономической эффек-
тивностью результатов научных исследований в целом понимают 
снижение затрат общественного и живого труда на производство 
продукции в той отрасли, где внедряют законченные научно-ис-
следовательские работы. 
В словаре иностранных слов понятие «эффективный» (от лат. – 
effectivus) – означает «действенный». В словаре русского языка эф-
фективный – «дающий эффект, действенный». В Большой совет-
ской энциклопедии эффективный – «дающий эффект, приводящий 
к нужным результатам, действенный». Во всех приведенных опре-
делениях есть единое значение – действенный, то есть способный к 
действию, проявляющий энергию. 
Ю.Н. Слепко в статье «Содержание понятия «эффективность 
профессиональной деятельности» считает, что наряду с этим опре-
делением эффективности имеется другая составляющая понятия – 
эффект как результат действия, деятельности, под которым пони-
мается конечный итог, завершающий собой что-нибудь» [18].
Современный экономический словарь (Б.А. Райзберг, Л.Ш. Ло-
зовский, Е.Б. Стародубцева) определяет эффективность как отно-
сительный эффект, результативность процесса, операции, проек-
та, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, 
расходам, обусловившим, обеспечившим его получение [17].
В стандарте ИСО 9000:2000 поясняется, что эффективность – 
показатель, характеризующий степень внедрения запланирован-
ных работ и достижения запланированных результатов, соотноше-
ние достигнутых результатов и использованных ресурсов. То есть, 
чем точнее достигается поставленная цель, тем лучше результатив-
ность [5]. Практически такое же определение дает Экономический 
словарь терминов: эффективность – относительный эффект, ре-
зультативность процесса, операции, проекта, определяемые как 
отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловив-
шим, обеспечившим его получение [23]. Заметим, что здесь эф-
фективность напрямую связывают с результативностью. 
Эффективностью можно считать набор инструментов, методик, 
которые дают возможность организовать работу более эффек-
тивно. То есть с их помощью можно быстрее получить результат, 
достичь поставленной цели. Высказывание Дж. Рокфеллера: «Кто 
работает целый день, тому некогда зарабатывать деньги» показы-
вает, что эффективный труд – это труд разумный, когда человек 
вначале думает, а потом прикладывает усилия. Когда он четко зна-
ет, для чего он прикладывает усилия и каков будет от этого ре-
зультат. Высокоэффективным человека делает разумный подход. 
Такой человек четко знает все свои ресурсы и умеет ими грамотно 
управлять, умеет находить баланс между ними [10].
Есть мнения исследователей в контексте нашего анализа, счита-
ющих, что эффективность – потенциальная способность достичь 
конечный результат, продуктивность – способность получать ка-
кие-либо промежуточные результаты, а результативность – мера 
достижения результата. Продуктивность – это то, что измеряет 
эффективность труда, показывает результат от каких-либо дей-
ствий за единицу времени. Например, использование компьютера, 
как основного инструмента во многих отраслях, в т.ч. и научной 
деятельности, позволяет решать многие задачи более эффектив-
но, но продуктивность человека по-прежнему будет зависеть от 
того, сколько он реально делает за единицу времени. 
Для оценки эффективности исследований применяют разные 
критерии, характеризующие степень их результативности. Любые 
исследования дают эффект только после их завершения и вне-
дрения. Эффективность от фундаментальных исследований мо-
жет проявиться спустя значительное время после их завершения. 
Эффективность от прикладных исследований ожидается гораздо 
раньше, поэтому и сроки проведения таких исследований должны 
быть по возможности короче. 
Результативность 
Классические толковые словари – Ожегова, Ефремовой, Ушако-
ва – не дают прямого толкования понятия результативность, оди-
наково описывая понятие «результативный – как дающий хоро-
ший результат, имеющий хорошие результаты» [14]. То есть 
можно рассматривать результативность как меру или степень до-
стижения результата, поставленной цели. Неверно было бы рас-
сматривать в качестве результативности только рациональность и 
быстроту, осваивая для этого специальные техники и приемы. Это 
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6подтверждается и Стивеном Кови: «Эффективное и быстрое ни-
когда не станет по-настоящему результативным» [20]. 
Результативность отражает ориентацию человека на результат 
(на что ориентируешься, то и получаешь); показывает степень до-
стижения поставленной цели [4].
Стандарт ИСО 9000:2000 так же объясняет результативность, 
как степень реализации запланированной деятельности и дости-
жения запланированных результатов [12].
Результативностью сферы научных исследований и разрабо-
ток, как правило, считают отношение прироста выпуска наукоем-
кой продукции к расходам на исследования. Кроме того, одним 
из важных показателей результативности считается число еже-
годно выдаваемых авторских свидетельств на изобретения или 
патенты. 
А. Варшавский в статье «Проблемы науки и ее результатив-
ность» также пишет, что результативность прикладной науки 
определяется по числу выданных патентов, фундаментальной на-
уки, как правило – по числу статей и ссылок. Однако с сожалением 
отмечает, что использование индексов цитирования и количество 
статей для оценки результативности науки никак не соотносится с 
затратами на науку. Он считает, что подобные библиографические 
методы больше подходят для естественных наук, наук о жизни, 
медицины, но не для общественных и гуманитарных наук, где опу-
бликованные материалы, статьи представляют интерес внутри 
страны, а не вне ее. Также акцентируется внимание на том, что 
значительная часть научных исследований выполняется в закры-
том режиме (не только в оборонных, но и в гражданских отрас-
лях), не предусматривающем публикации или патентование до-
стижений, чтобы не предоставлять информации конкурентам. Но 
поскольку библиометрические данные учитывают при выделении 
грантов, то журналы зачастую образуют своего рода «научную ма-
фию», не пропускающую статьи чужих авторов (особенно это 
практикуется в зарубежных журналах). 
Кроме того, А. Варшавский подчеркивает, что результативность 
затрат на научные исследования можно также оценить по конку-
рентоспособности отечественной продукции на рынке, соотнося 
долю экспорта высокотехнологичной продукции в общем объеме 
произведенной отечественной продукции [3].
Российской академией наук в ноябре 2006 г. был разработан 
показатель результативности научной деятельности (ПРНД), как 
комплексный индикатор оценки деятельности научных работни-
ков, определяемый на основе учета результатов их работы за два 
предыдущих года. В этом документе были утверждены виды, по-
рядок и условия применения стимулирующих выплат, обеспечива-
ющих повышение результативности деятельности научных работ-
ников Российской академии наук. 
Показатель рассчитывают по формуле: 
ПРНД=kG+pM+rU+hD+sK+bP+gR, 
где G – количество публикаций в научных журналах; M – коли-
чество опубликованных монографий; U – количество написанных 
учебников; D – количество докладов на научных конференциях; 
K – количество разработанных научно-образовательных курсов; 
P – количество полученных патентов; R – научное руководство; 
k, p, r, h, s, b, g – коэффициенты, начисленные баллы, определя-
емые в соответствии с разработанной РАН методикой. 
Сумма полученных баллов определяет индивидуальную резуль-
тативность деятельности научных работников. С учетом этих бал-
лов и рекомендаций ученого совета начисляются надбавки стиму-
лирующего характера. Причем в приказе указано, что для надбавок 
научным работникам должно направляться не менее 80% фонда 
стимулирующих выплат [16].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что анализируе-
мые нами понятия тесно взаимосвязаны. Одними из основных 
критериев эффективности являются результативность и продук-
тивность. Оценить эффективность можно путем оценки того, в 
какой степени полученные результаты соответствуют тем, которые 
ожидались. Продуктивность связана с процессом, с помощью ко-
торого исходные ресурсы преобразуются в результаты деятель-
ности научного работника или всего коллектива. Продуктивность 
деятельности тем выше, чем более оптимально соотношение 
между входными ресурсами и выходными результатами, то есть 
продуктивность будет выше, чем меньше затраты исходных ре-
сурсов на получение требуемых результатов.
При этом также надо отметить, что в словарях синонимов рус-
ского языка понятия эффективность, результативность и продук-
тивность признаются синонимами [15].
Таким образом, можно сделать выводы о том, что рассматрива-
емые понятия «результативность», «продуктивность», «эффек-
тивность» в настоящее время не имеют строгой, общепринятой 
формулировки, даже в одних и тех же словарях они определяются 
по-разному. В исследованиях, научных статьях известных ученых 
различных научных сфер эти понятия, как правило, используются 
без отдельных разъяснений, как синонимы. В значительной части 
российских нормативных актов эти понятия также формулируют-
ся без предварительных разъяснений их содержания. Например, в 
одних документах используется формулировка «показатели оцен-
ки результативности деятельности научных организаций», в дру-
гих – «оценка результативности и эффективности деятельности 
государственных научных организаций», а в обсуждаемой в на-
стоящее время Концепции нового закона о науке РФ условно при-
нято название раздела просто – «оценка деятельности научно-ис-
следовательских учреждений». 
Отмечено, что в российских нормативных правовых документах 
не используется понятие продуктивности, хотя продуктивность 
научной деятельности документально подтверждается опублико-
ванными научными трудами. В анализируемых нами выше типо-
вых методиках оценки деятельности научных организаций речь 
идет о результативности, при оценке государственных программ 
применяются понятия «эффективность», а также «эффектив-
ность и результативность».
Ключом к законодательно установленному определению эф-
фективности в области финансовой науки, по нашему мнению, 
может служить статья 34 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, устанавливающая принцип эффективности использования 
бюджетных средств [2]. Согласно этой статье, принцип эффектив-
ности использования бюджетных средств означает, что при со-
ставлении и исполнении бюджетов участники бюджетного про-
цесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 
должны исходить из необходимости достижения заданных ре-
зультатов с использованием наименьшего объема средств (эко-
номности) и (или) достижения наилучшего результата с использо-
ванием определенного бюджетом объема средств (резуль-
тативности). Исходя из этого, критериями эффективности ис-
пользования бюджетных средств можно считать экономность и 
результативность. В то же время на практике одного такого опре-
деления явно недостаточно. В нормативной и методической доку-
ментации, а также в многочисленных аналитических материалах 
российских специалистов одни и те же показатели могут назы-
ваться показателями результатов, результативности или эффек-
тивности, что приводит к разночтениям и ошибкам в принятии 
управленческих решений и требует устранения. 
Поэтому необходимо четкое закрепление этих понятий в норма-
тивных правовых и методических документах, регулирующих, в 
частности, вопросы развития сферы науки, и устанавливающих по-
казатели результатов, результативности и эффективности деятель-
ности научных организаций. Возможно, первым шагом к решению 
этой проблемы было бы закрепление этих понятий при обсуждении 
разрабатываемой Концепции нового закона о науке РФ.
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При раскрытии понятий целесообразно руководствоваться так-
же общими рекомендациями Минфина России, отраженными в 
документе «Государственные программы и государственные зада-
ния как инструменты повышения эффективности бюджетных рас-
ходов» [13]. Эти рекомендации, подготовленные с учетом мирово-
го опыта, не только не противоречат проведенному выше анализу, 
но обобщают и конкретизируют его в контексте перехода на про-
граммные принципы формирования и управления бюджетом. 
Согласно указанному документу под результативностью пони-
мается степень достижения поставленных целей. Результатив-
ность может рассчитываться как в отношении как непосредствен-
ных, так и конечных результатов.
Непосредственные результаты – это то, для чего используются 
ресурсы, выделенные объемы средств (оказанная услуга, прове-
денные мероприятия – построенные дороги, вылеченные боль-
ные, проведенные проверки, спасенные граждане, раскрытые пре-
ступления и т.п.). 
Конечные результаты – ожидаемые позитивные последствия по-
лученных непосредственных результатов (повышение качества ра-
бочей силы, увеличение продолжительности жизни, снижение за-
болеваемости, безопасность, удовлетворенность населения и.т.п.).
Как указывалось выше, экономичностью считается минимиза-
ция затрат относительно выделенных ресурсов; под экономиче-
ской эффективностью понимается отношение непосредственных 
результатов (проведенных мероприятий в рамках реализации го-
сударственной программы, федеральной целевой программы, 
подпрограммы, проекта, стратегической инициативы и т.п.) к за-
тратам на достижение результатов (в денежном выражении). 
Общественная (социальная) эффективность – это отношение 
конечных результатов к непосредственным результатам, то есть 
ожидаемое повышение качества жизни от реализации государ-
ственной программы, федеральной целевой программы, нацио-
нального проекта, стратегической инициативы.
Под общественно-экономической (социально-экономической) 
эффективностью понимается отношение конечных результатов к 
затратам на реализацию государственной программы, федераль-
ной целевой программы, национального проекта и т.п.
Соотношение понятий «экономичность», «экономическая эф-
фективность», «общественная (социальная) эффективность» и 
«общественно-экономическая (социально-экономическая) эф-
фективность» поясняется в следующей схеме (см. рис. 1). 
Применительно к сфере науки результативность так же опреде-
ляется, как достижение поставленных целей и может оцениваться 
как по непосредственным, так и по конечным результатам. Непо-
средственными результатами проведения научных исследований 
и разработок можно считать выполненные в соответствии с техни-
ческими заданиями проекты (отчеты, аналитические записки, ме-
тодики и иные научные результаты), а также подготовленные и 
опубликованные статьи, монографии и иные документы.
Конечными результатами, как позитивными последствиями не-
посредственных результатов проведения научных исследований и 
Рисунок 1. Критерии оценки эффективности расходов.
разработок, в этом случае будут являться полученные патенты и 
выданные лицензии, лицензионные доходы, проведенные презен-
тации и выставки, социальные и социально-экономические эф-
фекты от развития науки и инноваций, их влияние на макроэконо-
мические показатели, а также библиометрические данные 
(индексы цитирования авторов опубликованных работ). 
К критериям оценки эффективности расходов в сфере деятель-
ности научных учреждений можно отнести экономическую эф-
фективность научной деятельности; эффективность распростра-
нения знаний и коммерциализации результатов исследовательской 
деятельности, общественно-экономическую (социально-экономи-
ческую) эффективность науки. При этом экономическая эффек-
тивность также будет определяться как отношение непосред-
ственных результатов реализации и внедрения научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ к затратам на дости-
жение результатов (в денежном выражении). 
Эффективность распространения знаний и коммерциализации 
результатов исследовательской деятельности можно справедливо 
отнести к общественной (социальной) эффективности как ожида-
емые позитивные последствия полученных непосредственных ре-
зультатов проведения научных исследований и разработок. И, на-
конец, под общественно-экономической (социально-экономи-
ческой) эффективностью можно понимать ожидаемый социаль-
но-экономический эффект от внедрения результатов исследова-
тельской деятельности как отношение конечных результатов к за-
тратам на их реализацию. 
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